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รองศาสตราจารยลัดดาวลัย เกษมเนตร* 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ฉันทนา ภาคบงกช* 
อาจารยทัศนา  ทองภักดี* 
อาจารยระพพีันธ  พิมพะสุต** 
 
ในสั งคม  “คน ” เปนทรัพยากรที่
สําคัญและมีคามากที่สุด  คนจะมีคุณคาไดเกิด
จากตัวแปรที่สําคัญคือการศึกษาที่จะสงผลให
คนเกิดการเรียนรูและมีความรูความเขาใจ  มี
ความสามารถในการคิดคนสิ่งตาง ๆ อยางมี
ระบบ  ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีเปนผลมาจากความรูของคน
น่ันเอง  ประเทศไทยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญ
ของการพัฒนาคนใหมีคุณภาพเพ่ือเปนกําลัง
สําคัญในการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา
ทัดเทียมประเทศอ่ืน ๆ จึงไดดําเนินการปฏิรูป
การศึกษาตั้งแตป พ.ศ.2540 และกําหนดเปน
พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542  โดย
ประกาศใชเม่ือวันที่ 19 สิงหาคม 2542  ซ่ึง
การจัดกระบวนการเรียนรูที่พึงประสงคตาม
แนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542  หมวด 4 มาตรา 22 คือ  การจัด
กระบวนการเรียนรูที่ยึดหลักวา  ผูเรียนสําคัญ
ที่สุด และผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูและ
พัฒนาตนเองได  การจัดกระบวนการเรียนรูที่
ผูเรียนสําคัญที่สุดมีลักษณะสําคัญ 5 ประการ
คือ 1) มุงประโยชนแกผูเรียน  2) ผูเรียนไดมี 
สวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูมากที่สุด  ได
เรียนรูจากประสบการณจริง  ไดคิดเอง  ไดทํา
เ อ ง   และ ได พัฒนา เต็ มตามศั กยภาพ          
3) ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูจาก
แหลงเรียนรูที่หลากหลาย  4) ผูเรียนสามารถ
นําวิธีการเรียนรูไปใชในชีวิตจริงได  และ 5) 
ทุกฝายตองมีสวนรวมในทุกขั้นตอนของการ
เรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียน (นงลักษณ  วิรัชชัย  
และ สุวิมล  วองวานิช. 2544 : 4)  ดังนั้น
ครูผูสอนจึงเปนผู มีบทบาทสําคัญในการ
จัดการเรียนการสอนอยางมีระบบ  โดยมีการ
เชื่อมโยงและผสมผสานกระบวนการสอนการ
ส ร า ง คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ใ ห ส อ ด ค ล อ ง กั บ
ความสามารถของผูเรียน และผูเรียนไดนํา
ค ว า ม รู แ ล ะ ป ร ะ ส บ ก า ร ณ ไ ป ใ ช ใ น
ชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม  การสอนใน
ลักษณะนี้ คื อการสอนบู รณาการแบบสห
วิทยาการ (Multidisciplinary instruction) เปน
การสอนที่ครูตั้งแต 2 คนขึ้นไปวางแผนการ
สอนรวมกัน  โดยกําหนดหัวเรื่อง (Theme) 
ความคิดรวบยอด (Concept)  หรือปญหา 
(Problem) เดียวกัน  โดยครูแตละคนตางสอน
ในวิชาของตนภายในหัวเรื่องเดียวกัน  แตมี
การมอบหมายงานหรือโครงการ  โดยให
นักเรียนรวมกันทํา  ผูเรียนไดรับความรูจาก
ครูหลายคนในหัวเรื่องหรือปญหาเดียวกัน  
ทําใหสามารถเชื่อมโยงความรูจากวิชาตาง ๆ 
มาสรางสรรคงานได  ครูทุกคนตองวางแผน*อาจารยประจําสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
**ศึกษานิเทศกประจําสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนาน 
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รวมกัน  โดยครูจะเปนผูประเมินผลงานแตละ
ชิ้นในสวนที่ตนสอน  โดยกําหนดเกณฑเอง 
(วิเศษ  ชิณวงศ. 2544 : 23 – 25) 
 
แนวคิดในการพัฒนาคุณลักษณะและ
ทักษะ 
การสอนใหผู เ รียนเกิดความรู และ
ทักษะในการประกอบอาชีพเปนสวนหน่ึงของ
การใหการศึกษา และเปนสวนประกอบที่
สําคัญในการจัดการศึกษา   ถาพิจารณา
หลักสูตรตาง ๆ ในระดับประถม มัธยม หรือ
สายอาชีพ  จะพบเน้ือหาและกิจกรรมใน
หลักสูตรที่ เน นความสํ าคัญของความรู  
ความสามารถในการประกอบอาชีพ อยางไรก็
ดี การพัฒนาผูเรียนแบบองครวม  ตองให
ความสําคัญตอการพัฒนาคุณลักษณะ และ
ทักษะที่จะชวยใหผูเรียนมีความรู ทักษะ เจต
คติ คานิยม ที่จะทําใหสามารถตอบสนองตอ
ความพึงพอใจในตนเอง และอยู ในสังคม
รวมกับผู อ่ืนไดอยางสงบสุขและสรางสรรค  
แนวคิดที่นํามาใชเพ่ือการพัฒนาคุณลักษณะ
และทักษะจะมีหลายแนวคิด  โดยทุกแนวคิดมี
จุดมุงหมายสําคัญคือ  ทําอยางไรจึงจะทําให
ผู เ รี ยนสามารถเกิดความรู  ทักษะ  และ
คุณลักษณะที่สําคัญพรอม ๆ  กันได  ซึ่ ง
แนวคิดหนึ่งที่โครงการวิจัยเรื่อง “โครงการ
ระบบการถายทอดทางสังคมเพื่อการพัฒนา
คุณลั กษณะและทั กษะแก แ รงงานภาค
การเกษตร : ศึกษากรณีจังหวัดนาน” ไดนํามา
สรางหลักสูตรการพัฒนาคุณลักษณะและ
ทักษะของนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสคือ
การใชกิจกรรมที่กระตุนใหนักเรียนมีโอกาสใน
การคิดและตัดสินใจดวยตนเองมากขึ้น  โดย
กระบวนการเรียนรู ICANDO 
กระบวนการเรียนรู ICANDO เปน
กระบวนการพัฒนาคุณลักษณะและทักษะของ
บุคคลที่ เกิดขึ้นจากการทําวิจัยเรื่องระบบ  
กลไก และกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะและ
ทักษะของแรงงานภาคการเกษตร (ลัดดาวัลย  
เกษมเนตร  ประทีป  จินง่ี และคณะ. 2544) 
ซึ่งเปนโครงการยอยระยะที่ 1 ในโครงการวิจัย
แมบทเรื่อง  โครงการระบบการถายทอดทาง
สังคมเพื่อการพัฒนาคุณลักษณะและทักษะแก
แรงงานภาคเกษตร : ศึกษากรณีจังหวัดนาน  
กระบวนการพัฒนานี้ใหความสําคัญในการ
สรางศักยภาพใหเกิดขึ้นกับบุคคลในลักษณะ
เปนการพัฒนาแบบองครวมโดยอาศัยความ
รวมมือจากทุกฝาย  ขั้นตอนในการพัฒนา
เปนไปตามตัวอักษรยอของชื่อกระบวนการ
ดังนี้ 
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กระบวนการพัฒนาคุณลักษณะและทักษะของแรงงานภาค
การเกษตร ICANDO 
เร่ิมตน 
ขั้น I 
Interesting 
ความสนใจที่จะทํางาน
ดานการเกษตร ซึง่เกิด
ได 2 ลกัษณะคือ 
1. แรงบันดาลใจของตัว
เกษตรกรเอง 
2. การสงเสริมใหเกดิ 
ขั้น N 
Natural Conservation 
การคํานึงถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
ขั้น C 
Cognition 
การรูคิด-คิดเปน แบงเปน 2 ระยะคือ 
ระยะ 1 การเรียนรู 
ระยะ 2 การคดิวิเคราะหและการวางแผน 
ขั้น A 
Action 
การปฏิบัติ 
ขั้น O 
Outcome 
ผลของการพัฒนา 
ที่ประสบความสาํเร็จ 
ขั้น D 
Development 
การพัฒนา 
การกระทําใหดีขึ้น 
เพ่ือไดผลผลิตที่ด ี
นําไปสู 
-การรักษาสภาพแวดลอม 
-การใชทรัพยากรธรรมชาติ
อยางคุมคา 
นําไปสู 
-ความเชื่อมั่นในตนเอง 
-ทักษะในการทําเกษตร 
            นําไปสู 
 
-เจตคติที่ดีตอการทําเกษตร 
-ความตั้งใจและความพยายาม
ในการทําเกษตร          นําไปสู 
 
-การมีวสิัยทัศน 
-ความสนใจใฝรู 
-การวางแผน 
         นําไปสู 
 
-ความเชื่อมั่นในตนเอง 
-แรงจูงใจที่จะพัฒนาอาชีพ 
   นําไปสู 
 
-ความสามารถในการ
วิเคราะหจุดเดนจุดดอย 
-ความรับผดิชอบ 
-การมีมนุษยสัมพันธ 
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ข้ัน I (Interest) คือ ขั้นสรางความสนใจ 
ซึ่งเปนจุดเริ่มตนที่มีความสําคัญมาก เพราะ
การที่บุคคลทําสิ่งใดอันเนื่องมาจากความ
สนใจของตนเองก็จะเปนแรงผลักดันใหบุคคล
นั้นขวนขวายที่จะศึกษาหาความรูหรือมีความ
เอาใจใสที่ จะทําสิ่ งที่ตนสนใจใหประสบ
ความสําเร็จ ขั้นนี้จึงเปนขั้นสรางเจตคติที่ดีตอ
สิ่งที่จะทําใหเกิดขึ้น  พัฒนาคุณลักษณะความ
สน ใ จ ใ ฝ รู  แล ะคว ามมุ ง ม่ั นที่ จ ะ ไ ปถึ ง
จุดมุงหมาย 
ข้ัน C (Cognition)  คือ การรูคิด-คิดเปน  
เปนการพัฒนาใหบุคคลรู จักคิด  วิเคราะห  
รูจักวางแผน  โดยการเรียนรูจากสิ่งตาง ๆ 
เชน การเรียนรูจากเอกสารวิชาการ  เรียนรู
จากการทํางาน  เรียนรูจากประสบการณ  
เรียนรูจากอดีต เปนตน  เพ่ือนําความรูที่
ไ ด ม า ว า ง แ ผ น ก า ร ทํ า ง า น ใ ห ป ร ะ ส บ
ความสําเร็จ  ขั้นน้ีจึงเปนการพัฒนาลักษณะ
ความสนใจใฝรู  การมีวิสัยทัศน  การพัฒนา
ทักษะความสามารถในการคิดวิ เคราะห 
ความสามารถในการวางแผน 
ข้ัน A (Action) คือ ขั้นปฏิบัติจริง  เปน
ขั้นที่มีความสําคัญอยางมาก  โดยเฉพาะงาน
ที่ตองใชทักษะ เชน  งานเกษตร เปนตน  การ
เรียนรูโดยการทําจริงจะทําใหผูเรียนสามารถ
ทําไดอยางถูกตอง ซึ่งเปนการสรางความ
เชื่อม่ันในตนเอง ความขยัน ความอดทน 
ความสนใจใฝรู ตลอดจนการกลาคิด กลาทํา 
ข้ัน N (Natural Conservation)  คือ ขั้น
การอนุรักษธรรมชาติ  เปนขั้นที่เกิดขึ้นพรอม
กับขั้นการวางแผน และการปฏิบัติจริง ซึ่งใน
การทํางานใด ๆ ควรไดมีการปลูกฝงใหผู
ปฏิบัติไดคํานึงถึงการไมทําลายธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหเสื่อมโทรม เพ่ือรักษาระบบ
นิเวศนใหสมดุล  ขั้นน้ีจึงเปนการสรางการมี
สํานึกตอสวนรวม ความประหยัด และความ
รับผิดชอบตอสวนรวม 
ข้ัน D (Development) คือขั้นการพัฒนา
ปรับปรุง เกิดขึ้นหลังจากที่ไดมีการลงมือ
ปฏิบัติจริงแลว โดยการใหทุกคนมีสวนรวมใน
การประเมินผลงานที่เกิดขึ้นทั้งในดานดีและ
ไมดี รู จักแลกเปลี่ยนความรูที่ไดจากการ
ปฏิบัติ เพ่ือนํามาปรับปรุงงานของตนเองใหดี
ขึ้น  เปนการพัฒนาคุณลักษณะและทักษะคือ  
ความสนใจใฝ รู และสร า งสรรค   ความ
รับผิดชอบในการทํางานรวมกับผูอ่ืน  การรูจัก
วิเคราะหจุดเดนจุดดอยของงานที่ทํา  การ
ประเมินผลงาน 
ข้ัน O (Outcome)  คือ  ขั้นผลลัพธที่ได
จากการพัฒนา ซึ่งเม่ือบุคคลไดมีการพัฒนา
ปรับปรุงงานแลว  ผลงานที่ไดเปนไปตาม
จุดมุงหมายหรือไม  ทั้งในแงผลผลิต  การ
จัดการและผลกําไรที่ ได  เปนการพัฒนา
คุณลักษณะและทักษะดานความเชื่อม่ันใน
ตนเอง  ความมุงม่ันตั้งใจจริง  ความขยัน  
อดทนที่จะทํางานใหสําเร็จ และมีใจรักในการ
ทํางาน 
ในการทําวิ จัยระยะ  2 คือ การสราง
หลักสูตรการพัฒนาคุณลักษณะและทักษะของ
นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสในจังหวัดนาน  
คณะผูวิจัยไดมีการนํากระบวนการ ICANDO 
มาประยุกต ใช เ พ่ื อ พัฒนาใหนั ก เ รี ยน มี
คุณลักษณะและทักษะที่สอดคลองกับการเปน
เกษตรกรที่ประสบความสําเร็จในอนาคต ซึ่ง
คณะกรรมการโรงเรียน ครู นักเรียน และ
ผูปกครองไดมีการอภิปรายรวมกันเพ่ือหาขอ
วารสารพฤตกิรรมศาสตร ปที่ 10 ฉบับที่ 1 กันยายน 2547  
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สรุปวาคุณลักษณะและทักษะอะไรบางที่
จําเปนที่ควรพัฒนาใหเกิดขึ้น โดยพัฒนา
คุณลักษณะและทักษะเหลานั้นผานกิจกรรม
การเรียนการสอนที่มีการบูรณาการทุกสาระ
การเรียนรู ซึ่งในการทดลองครั้งน้ีไดใชการ
เรียนหนวยที่ 1 เรื่อง พืช  ในวิชาการงาน
พ้ืนฐานอาชีพ (กพอ.) กลุมสาระการเกษตร 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เปนหลัก และทําการ
ท ด ล อ ง ใ ช ห ลั ก สู ต ร กั บ นั ก เ รี ย น ชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานไชยสถาน  
อ.เมือง จ.นาน และโรงเรียนบานทรายทอง อ.
เมือง จ.นาน โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในแตละขั้นดังนี้ 
ข้ัน I สรางความสนใจ ครูจัดกิจกรรม
เพ่ือสรางความสนใจในการปลูกพืช ดวยการ
จัดสัปดาหแหงการรักตนไม เปนการจัด
กิจกรรมรณรงคใหนักเรียนทุกคนในโรงเรียน
ชวยกันปลูกไมดอก ไมประดับ  โดยโรงเรียน
เปนผู จัดเตรียมดินและถุงดํา  นักเรียนหา
เมล็ดพันธุ พืชที่ตนเองชอบมาปลูก  เ พ่ือ
ตกแตงโรงเรียนใหสวยงาม นาอยู โดยมี
นักเรียนประถมศึกษาปที่ 5 เปนแกนนําใน
การทํากิจกรรม  ครูและนักเรียนรวมกัน
อภิปรายถึงจุดมุงหมายและความสําคัญของ
การปลูกพืช  การคนควาหาความรูรวมกับ
การสาธิตของครู  เกี่ยวกับการขยายพันธุพืช  
การคัดเลือกกิ่งพันธุ  การเลือกใชอุปกรณให
เหมาะสมกับการขยายพันธุพืช  การดูแล
รักษาอุปกรณ และเพ่ือเปนการเพิ่มความ
เขมแข็งและความตอเนื่องในการพัฒนา  ทุก
กลุมสาระความรูไดรวมกันจัดกิจกรรมที่เกี่ยว
โยงกับสัปดาหแหงการรักตนไม เชน  กลุม
สาระงานประดิษฐ ใหนักเรียนเลาเรื่องตนไม  
สวนประกอบของตนไมที่จะนํามาใชใหเกิด
ประโยชน ในชีวิตประ จําวัน   กลุ มสาระ
ภาษาไทยใหนักเรียนเลาเรื่องตนไมที่ตนเอง
ชอบและสนใจ ให เ พ่ื อนฟ ง   กลุ มสาระ
ภาษาอังกฤษ  ใหนัก เรียนเสนอคําศัพท
เกี่ยวกับตนไมและสวนประกอบของตนไม  
กลุมสาระคณิตศาสตร ใหนักเรียนสํารวจ
จํานวนตนไมที่ปลูกในโรงเรียน  บาน เปนตน 
มีบทพูดประชาสัมพันธขอมูลดานการเกษตร
เกี่ยวกับผลความสําเร็จของการทําอาชีพ
เกษตรของกลุมสื่อมวลชนทองถิ่นออกเสียง
ตามสายของโรงเรียน เพ่ือชักจูงใหนักเรียน
เกิดแรงจูงใจที่จะทําอาชีพเกษตร  การรวมกัน
จัดกิจกรรมของทุกกลุมสาระความรู จะกระตุน
ใหนักเรียนเกิดความสนใจในการปลูกตนไม  
มีความสนใจใฝ รู ที่ จะคนคว าหาความรู
เกี่ยวกับตนไม  สรางเจตคติที่ดีตอการปลูก
พืช 
ข้ัน C การรูคิด-คิดเปน เม่ือสรางความ
สนใจปลูกตนไมใหเกิดกับนักเรียนแลว ครู
ตองจัดกิจกรรมใหนักเรียนคิดตอวาเราจะปลูก
อะไร  ซึ่งครูไดใหนักเรียนไปศึกษาหาความรู
จากภูมิปญญาทองถิ่นเกี่ยวกับการปลูกพืชใน
ทองถิ่นวามีการปลูกอะไรบาง  ในแตละ
ฤดูกาลควรปลูกอะไรบาง  ปลูกอยางไร  การ
เตรียมตัวปลูกพืชตองทําอยางไร  ถาตองการ
ประกอบอาชีพทางการเกษตรตองคํานึงถึง
อะไรบาง  มีบทพูดประชาสัมพันธขอมูลดาน
การเกษตร เกี่ยวกับความรูในการปลูกพืชของ
คณะผูวิจัยกลุมสื่อมวลชนทองถิ่นอานออก
เสียงตามสายของโรงเรียนเพื่อใหความรูกับ
นักเรียนทั้งโรงเรียน เม่ือนักเรียนไดศึกษาหา
ความรูแลวครูกับนักเรียนจะมีการแลกเปลี่ยน
 ปที่ 10 ฉบับที่ 1 กันยายน 2547 วารสารพฤตกิรรมศาสตร 
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ความรู เ พ่ือวางแผนการปลูกพืช  โดยให
นักเรียนมีสวนรวมในการตัดสินใจวาจะปลูก
พืชอะไรที่สัมพันธกับอาชีพของเกษตรกรใน
ทองถิ่น  การวางแผนการปฏิบัติงานในการ
เตรียมดินปลูกพืช  การคัดเลือกพันธุพืช กลุม
สาระการเรียนรูอ่ืน ๆ จะรวมจัดกิจกรรมให
ค ว ามรู เ กี่ ย วกั บอาชีพทางกา ร เกษตร  
ตัวอยางของผูที่ มีความขยัน อดทน ความ
รับผิดชอบในการทําอาชีพทางการเกษตร  
เพ่ือใหนักเรียนเห็นตัวแบบของผูที่ประสบ
ความสําเร็จในอาชีพการทําเกษตร เชน  กลุม
สาระสรางเสริมลักษณะนิสัย ครูและนักเรียน
ร วมกันยกตั วอย า ง เกษตรกรที่ ป ร ะสบ
ความสําเร็จในทองถิ่น  วา เขามีลักษณะ
อยางไร  กลุมสาระภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ 
จัดกิจกรรมใหนักเรียนชวยกันคิดคําขวัญตาง 
ๆ  เ กี่ ย ว กั บ ต น ไ ม แ ล ะ อ า ชี พ เ กี่ ย ว กั บ
การเกษตร  ซึ่งการที่นักเรียนจะคิดคําขวัญได 
นักเรียนตองมีความรู เกี่ยวกับตนไม และ
อาชีพทางการเกษตร  การจัดกิจกรรมในขั้นนี้
มุงหวังใหนักเรียนเกิดลักษณะสนใจใฝรู มี
วิสัยทัศน มีการวางแผนการปลูกพืชโดยใช
ความรู ที่ ไดมา   มีความเปนผู นํ า   กล า
ตัดสินใจ 
ข้ัน A  การลงมือปฏิบัติจริง  เม่ือนักเรียน
ตัดสินใจวาจะปลูกพืชอะไรแลว ซึ่งในการ
ทดลองครั้ ง น้ี นั ก เ รี ยนตกลง เลื อกปลู ก
ถั่วฝกยาว ในขั้นนี้ครูใหนักเรียนลงมือปฏิบัติ
จริงในแปลงปลูกพืช  โดยครูสาธิต และให
นักเรียนปฏิบัติ เริ่มตั้งแต การเตรียมดิน  การ
คิดเลือกพันธุ พืช   การปลูก   การฝกให
นักเรียนทําปุยธรรมชาติ  และการใชสมุนไพร
เพ่ือการกําจัดศัตรูพืช  ครูฝกใหนักเรียน
สังเกตการเจริญเติบโตของตนพืช  การบันทึก
ผล  ฝกความรับผิดชอบในการดูแลรักษา  
การรดน้ํา  การใสปุย โดยการใหนักเรียน
รายงานผลการเจริญเติบโต  ผลการสังเกต
การเปลี่ยนแปลงของตนพืช  ครูตรวจเยี่ยม
แปลงปลูกพืชเพ่ือสังเกตการปฏิบัติงาน  การ
ซักถามความเขาใจในการปฏิบัติงานที่ถูกตอง  
การแกปญหาของนักเรียน  ใหนักเรียนหา
ความรูเพ่ิมเติมจากแหลงความรูของชุมชน 
เชน  การสนทนาแลกเปลี่ ยนความรู กับ
เกษตรกรที่ปลูกถั่วฝกยาว เพ่ือฝกใหมีความ
สนใจใฝรู กลุมสาระความรูอ่ืน ๆ จะใหความรู
เสริมที่นักเรียนจะนํามาใชในการปฏิบัติ เชน  
กลุมสาระคณิตศาสตร  ใหความรูเรื่องรูปทรง
ตาง ๆ เพ่ือใหนักเรียนนํามาใชในการเตรียม
แปลงปลูกพืช เรื่องอัตราสวน เพ่ือใหนักเรียน
นําความรูมาใชในการกําหนดระยะหางของ
การปลูกพืช  ปริมาณปุยที่จะใส  การสราง
ตาราง กราฟ เพ่ือใหนักเรียนรูจักออกแบบ
การบันทึกผลการเจริญเติบโตของพืช เปนตน  
กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต ใหนักเรียน
คนควาหาความรูเร่ืองการสังเคราะหแสงของ
พืช  เพ่ือนักเรียนจะไดนําความรูมาใชในการ
ดูแลพืช  การบํารุงรักษา  การแกปญหา  
สุดทายครูฝกใหนักเรียนรู จักการเก็บเกี่ยว
พืชผล  การจัดจําหนาย  รูจักวิธีการคิดกําไร  
ขาดทุน  ครูใหความรูเร่ืองการตลาดสินคา
เกษตร  รูจักการแปรรูปสินคาใหนักเรียนคิด
วาจะนําถั่วฝกยาวไปทําอะไรไดบาง มีการจัด
นิทรรศการดานการเกษตร  การแปรรูปสินคา 
เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนรูจักคิดและแกปญหา
เพ่ือนําความรูไปใช  กลุมสาระความรูอ่ืน ๆ 
ชวยสงเสริมใหนักเรียนเขาใจหลักการคาขาย
วารสารพฤตกิรรมศาสตร ปที่ 10 ฉบับที่ 1 กันยายน 2547  
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มากขึ้น  เชน ตองมีการโฆษณาสินคา  กลุม
สาระวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ใหนักเรียน
ชวยกันเขียนคําโฆษณาเกี่ยวกับผลผลิตทาง
การเกษตร วิชา กพอ.(งานประดิษฐ และ งาน
บาน) ใหนักเรียนนําผลงานประดิษฐมาตกแตง
สถานที่จัดนิทรรศการและจําหนาย  วิชาสราง
เสริมลักษณะนิสัย  มีการยกตัวอยางผูที่ มี
ความขยันอดทน มีน้ําใจชวยเหลือซ่ึงกันและ
กัน  เพ่ือใหนักเรียนไดเห็นตัวแบบของผูที่มี
คุณลักษณะที่ ดีที่ควรยึดถือเปนแบบอยาง 
แ ล ะ เ ส ริ ม ใ ห นั ก เ รี ย น ไ ด ฟ ง บ ท พู ด
ประชาสัมพันธขอมูลดานการเกษตรเกี่ยวกับ
วิธีการปลูกพืช  ตัวอยางการทํางานของ
เกษตรกรที่ประสบความสําเร็จทั้งทางการ
เพาะปลูก  การเลี้ยงสัตว  ของกลุมสื่อมวลชน
ทองถิ่น   ออกเสียงตามสายโรงเรียนให
นั ก เ รี ยน ไดฟ งทุ ก วั น  โดยนั ก เ รี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 5 เปนผู ดําเนินการอาน  
จากการจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติ
จริงดวยตนเอง จะทําใหนักเรียนเกิดทักษะ
และความชํานาญดานการเรียนรูจากการ
กระทํา  ซึ่งจะนําไปสูคุณลักษณะ ความขยัน 
อดทน คิดแกไขปญหา มีความสนใจใฝรู กลา
คิด กลาทํา และมีความรับผิดชอบในสิ่งที่
ไดรับมอบหมาย 
ข้ัน N การอนุรักษธรรมชาติ  การจัด
กิจกรรมในขั้นนี้ครูจะดําเนินไปในขั้น C และ 
A คือ ครูและนักเรียนจะรวมกันอภิปรายถึง
การรักษาสภาพแวดลอมอยางไร  ไมใหเกิด
มลพิษ โยงใหนักเรียนเขาใจถึงพิษภัยของการ
ใชสารเคมีในการทําใหพืชเจริญเติบโตและ
การกํ า จัดศัตรู พืชว าทํ าลายสุขภาพคน  
ทําลายระบบนิเวศนอยางไร  ใหนักเรียนจัด
ปายนิทรรศการแสดงถึงพิษภัยของการใช
สารเคมีที่ มีตอคน  สภาพแวดลอม  ทาง
คณะผูวิจัยกลุมสื่อมวลชนทองถิ่นไดนําบทพูด
ประชาสัมพันธขอมูลดานการเกษตร เกี่ยวกับ
วิธีการปลูกพืชที่จะชวยกําจัดศัตรูพืช และการ
ใชพืชประเภทตาง ๆ เพ่ือการกําจัดศัตรูพืช 
มาใหนักเรียนไดอานออกเสียงตามสายของ
โรงเรียนเพื่อเพ่ิมพูนความรู ซึ่งขั้นตอนนี้จะ
เปนการปลูกจิตสํานึกตอสวนรวม ความ
รับผิดชอบตอสวนรวมใหเกิดขึ้น 
ข้ัน D การพัฒนาปรับปรุง   ใหนักเรียน
รูจักรวมมือกันในการสรางวิธีการประเมินผล 
การปฏิบัติงาน  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู  เพ่ือ
นําความรูมาปรับปรุงงานของตนเองใหดีขึ้น  
ครูยกตัวอยางแปลงผักของนักเรียนที่ไดผล
ผลิตมาก และใหเจาของแปลงผักไดออกมา
เลาวิธีการปลูก  การบํารุงรักษาใหเพ่ือนฟง
เพ่ือใหเกิดการเรียนรูรวมกัน  กลุมสาระ
ความรูวิชาอ่ืนๆ เชน  กลุมสาระวิชาสราง
เสริมประสบการณชีวิตใหความรู เ พ่ิมเติม
เกี่ยวกับการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันของพืช 
เพ่ือใหนักเรียนนําความรูที่ไดไปใชในการ
พัฒนาการปลูกพืชของตนเอง   การจัด
กิจกรรมรวมกันจะชวยเพิ่มคุณลักษณะความ
สนใจใฝรูและสรางสรรค  การมีวิสัยทัศน การ
มีมนุษยสัมพันธ การรับฟงความคิดเห็นของ
ผูอ่ืน ความรับผิดชอบในการทํางานรวมกับ
ผูอ่ืน 
ข้ัน O ผลที่ได  ใหนักเรียนประเมินผล
งานตนเองวาเปนไปตามจุดมุงหมายที่ตั้งไว
มากนอยเพียงใด  พิจารณาทั้งในแงผลผลิต  
การจัดการ และผลกําไรที่ตนเองไดรับ  โดย
ครูและนักเรียนรวมกันสรุปผลการดําเนินงาน  
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นักเรียนเปนผูเขียนรายงาน  ทุกกลุมสาระ
ความรูวิชาอ่ืน ๆ สงเสริมใหนักเรียนไดฝก
การสรุปผลงานและเขียนรายงานเชนเดียวกัน  
จากการทํากิจกรรมรวมกันเชนน้ีจะนําไปสู
คุณลักษณะการรับรูความสามารถของตนเอง
ในการทํางาน  ความเชื่อม่ันในตนเอง ความ
มุงม่ันตั้งใจจริง  รวมไปถึงแรงจูงใจใหเกิด
ความรักที่จะทํางานดานการเกษตรตอไป มี
ความมุมานะ  ขยัน และอดทนในการที่จะ
ทํางานดานการเกษตร 
จากผลการทดลองใชหลักสูตรนี้ พบวา
กระบวนการ ICANDO สามารถประยุกตใชใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาการ
เกษตรเพื่อพัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะ
ตามที่ชุมชน โรงเรียนและนักเรียนไดชวยกัน
ตั้ ง เปาหมายไว  คือ  1 .  รักในงาน  (ขยัน  
อดทน  พากเพียร  สนใจใฝรู)  2. ความ
รับผิดชอบ และมีวินัยในตนเอง และ 3. ความ
ซื่อสัตย และทักษะคือ  1. กระบวนการคิด 2. 
การปฏิบัติไดอยางมีคุณภาพในระดับหน่ึง 
ทั้งน้ีโดยไดรับการสนับสนุนจากโรงเรียนใน
ดานบุคลากร ตั้งแต ผูบริหาร  คณะครู  และ
บุคลากรอื่นๆ งบประมาณ และการใหความ
รวมมือของชุมชน  คุณลักษณะและทักษะ
ดังกลาวไมเพียงแตจําเปนในการทํางานดาน
การเกษตรเทานั้น  แตยังเปนคุณลักษณะและ
ทักษะที่ จําเปนตอการทํางานทุกประเภท  
หลักสูตรที่สรางขึ้นน้ีจึงนับเปนจุดเริ่มตนของ
การใชแนวคิดของการจัดกิจกรรมโดยใช
กระบวนการเรียนรู ICANDO เพ่ือพัฒนา
คุณลักษณะและทักษะที่ จําเปนใหเกิดกับ
ผูเรียนได   
กระบวนการ ICANDO เปนกระบวนการ
ที่ใชในการพัฒนาคุณลักษณะและทักษะที่
สําคัญของการพัฒนาบุคคลเพ่ือใหสามารถ
ดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข  ในการ
พัฒนาจะเริ่มตนที่ขั้นใดก็ได  ทั้งนี้เปนไปตาม
การปรึกษาหารือรวมกันของสมาชิกกลุมที่คิด
วิเคราะหวาอะไรคือเปาหมายที่ตองการและ
สมาชิกกลุมมีศักยภาพและความพรอมใน
ขั้นตอนใดบาง  ยังขาดขั้นตอนใดที่จะเสริมให
การพัฒนาบรรลุผลตามเปาหมายที่ตองการ  
ผู พัฒนาเปนผูประสานงานเทานั้น   มิใช
ผูจัดการที่จะทําในสิ่งที่ตนตองการ  ทุกอยาง
ขึ้นอยูกับผูรับการพัฒนาวามีความตองการ
อะไรเปนสําคัญ   สิ่ งสําคัญคือกิจกรรมที่
ผู พัฒนาจะนํามาใชตองเลือกใชใหตรงกับ
วัตถุประสงคของการพัฒนาและเหมาะสมกับ
ผูรับการพัฒนา  คณะผูวิจัยจึงขอเชิญชวนให
ผูวิจัยที่สนใจในการพัฒนาคุณลักษณะและ
ทักษะที่สําคัญใหเกิดกับบุคคลในกลุมอ่ืน ๆ 
เชน  ครู  พยาบาล  พนักงานองคกรของรัฐ
และเอกชน ฯลฯ ไดนํากระบวนการเรียนรู 
ICANDO ไปใชเ พ่ือขยายผลการปฏิบัติวา
กระบวนการเรียนรู ICANDO สามารถใช
พัฒนาคุณลักษณะและทักษะในกลุมดังกลาว
ไดมากนอยเพียงไร  และมีขอควรระวังในการ
ใ ช อ ย า ง ไ ร บ า ง   ผ ล ส รุ ป จ า ก ก า ร นํ า
กระบวนการเรียนรูนี้ไปใชจะทําใหวงวิชาการ
มีกระบวนการเรียนรูที่เปนผลจากการทําวิจัย
ในประเทศไทยที่มีคุณภาพสําหรับไวใชอีก
วิธีการหนึ่งนอกเหนือไปจากที่ตองใชวิธีการ
ของตางประเทศ 
 
